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Časopis “Zaštita bilja”, čiji je vlasnik i osnivač Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, 
osnovan je 1950. godine. Do sada su odštampana 274 broja. Časopis se bavi objavljivanjem 
naučnih radova o bolestima i štetočinama u poljoprivredi i šumarstvu, rezultatima ispitivanja 
pesticida i njihovim načinima delovanja. Radovi se štampaju na srpskom ili engleskom jeziku. 
Časopis se distribuira pretplatom ili razmenom u 43 zemlje sveta.
Časopis “Zaštita bilja” izlazi preko 60 godina tokom kojih je objavljeno 2394 
bibliografske jedinice. S obzirom na veliki broj tih jedinica nastala je potreba da se one 
objedine zajedno sa registrima autora i ključnim rečima, kako bi se korisnicima olakšala 
pretraga. Jedinice su poređane po hronološkom redu. Slaganje jedinica je po bibliografskim 
pravilima, što znači da se radovi sa do tri autora vode na prvog autora, a tamo gde ima više od 
tri autora, jedinica se vodi na naslov.
Ovom prilikom data je bibliografija radova objavljenih u periodu 2001-2010. godine, od 
broja 235 – 274,  sa 112 bibliografskih jedinica
Ključne reči: zaštita bilja, poljoprivreda, šumarstvo, pesticidi, bibliografija.
BIB-1
    DETEKCIJA virusa jamičavosti stabla jabuke u jabučastim vrstama voćaka / 
Svetlana Paunović, Vesna Maksimović, Svetlana Radović, Milojko Ranković. - 
Tabele, fotogr. – Rezime;  Summary. -Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 52(1),no. 235 (2001), str. 5-18.
634.1-238
COBISS.SR-ID 31749647
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BIB-2
PETROVIĆ, Tijana, 1968-
   Pathogenic characteristics of isolates of bipolaris and exserohilum species from 
weeds / Tijana Petrović. - Tabele, fotogr., - Dostupno i na:
http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=0372-78660101019P. - Rezime; Abstract. 
- Bibliografija.
U: Заштита биља. - ISSN 0372-7866.. -  Vol.  52(1),  br.  235 (2001), str. 19-41.
632.484.31 
COBISS.SR-ID 164712716
BIB-3
ЈЕРКОВИЋ, Зоран, 1960-
   Nasleđivanje aktivne otpornosti pšenice prema Puccinia recondita tritici / 
Zoran Jerković, Radivoje Jevtić. - Tabele. – Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 52(1), no. 235 (2001), str. 43-49.
633.11-248.421
COBISS.SR-ID 31749903
BIB-4
   AKTIVNOSTI i profili izoenzima peroksidaze u virozno mozaičnom lišću ku-
kuruza / Branka Krstić, Nataša Dukić, Biljana Vučelić-Radović, Miroljub Barać. 
- Tabele, graf. prikazi. Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 52(1), no. 235 (2001), str. 51-64.
633.15-238
COBISS.SR-ID 31757327
BIB-5
ЈЕВТИЋ, Радивоје, 1959-
   Pojava i značaj Pyrenophora tritici – repentis u Srbiji / Radivoje Jevtić. - 
Tabele, fotogr. - Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 52(2), no. 236 (2001), str. 75-84.
633.11-248.231(497.11)
COBISS.SR-ID 31748367
BIB-6
ЈАСНИЋ, Стеван, 1941-
   Verticiliozna uvelost hmelja u Vojvodini / Stevan Jasnić, Tatjana Đurić, Jan 
Sabo. - Fotogr.- Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 52(2), no. 236 (2001), str. 85-97.
633.791-248.231(497.113)
COBISS.SR-ID 31748623
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BIB-7
ДУЛИЋ-Стојановић, Зорка, 1969-
   Morfološke i anatomske promene listova oraha izazvane eriofidama Aceria 
erinea i Aceria tristriata / Zorka Dulić Stojanović, Branka Stevanović, Radmila 
Petanović. - Tabele, fotogr. - Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 52(2), no. 236 (2001), str. 99-114.
634.5:595.42
COBISS.SR-ID 31748879
BIB-8
STOJANOVIĆ, Aleksandar
   Biodiversity and significance of the parasitoids Scolytus rugulosus / Aleksandar 
Stojanović, Čedomir Marković. - Tabela. - Summary; Rezime. - Bibliografija.
U: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 52(2), no. 236 (2001), str. 115-122.
595.768.1
COBISS.SR-ID 31749135
BIB-9
RASPROSTRANJENOST erwinia amylovora u SR Jugoslaviji (1989-2000) i 
mere suzbijanja / Veljko Gavrilović... [et al.]. - Tabele, ilustr. - Rezime; Summary. 
- Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 52(3), no. 237 (2001), str. 141-158.
632.35(497.1)”1989/2000”
COBISS.SR-ID 135318028
BIB-10
КЕРЕШИ, Татјана, 1950-
   Stenice na usevima pšenice i soje u okolini Novog Sada / Tatjana Kereši. - 
Tabele, graf. prikazi. - Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 52(3), no. 237 (2001), str. 159-174.
633.11-275.4(497.113)
635.655-275.4(497.113)
COBISS.SR-ID 135318540
BIB-11
ИВАНОВИЋ, Мирослав, 1969-
   Identifikacija prouzrokovača pepelnice peršuna/ Miroslav Ivanović, Branislav 
Ranković, Mirko Ivanović. - Tabela, fotogr., ilustr. - Rezime; Summary. - 
Bibliografija.
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У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 52(3), no. 237 (2001), str. 175-182.
635.14-248.214
COBISS.SR-ID 135330572
BIB-12
МАРКОВИЋ, Чедомир, 1966-
   Bionomics of Scolytus intricatus in Serbia / Čedomir Marković, Aleksandar 
Stojanović. - Tabele,ilustr. - Rezime; Summary. - Bibliografija.
U: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol.  52(3), no. 237 (2001), str. 183-197.
630*453:595.768.1(497.11)
COBISS.SR-ID 135331340
BIB-13
СТАМЕНКОВИЋ, Сретен, 1942-
   Otpornost pšenice prema žitnim stenicama / Sreten Stamenković. -. - Dostupno 
i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=0372-78660104213S. - Rezime; 
Abstract. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 52(4), br. 238 (2001), str. 213-227.
633.11-754
COBISS.SR-ID 164713228
BIB-14
СТАРОВИЋ, Мира, 1962-
   Pouzdanost dokazivanja virusa u krtolama krompira / Mira Starović, Slobodan 
Kuzmanović, Saša Stojanović. - Tabele, graf. prikazi. – Rezime; Summary. - 
Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 52(4), no. 238 (2001), str. 229-239.
635.21-238
COBISS.SR-ID 31731727
BIB-15
   PATOGENOST izolata Fusarium spp. poreklom iz korena šećerne repe / Vera 
Stojšin, Ferenc Balaž, Ferenc Bagi, Ivana Keljački. - Tabela, graf. prikazi. – 
Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 52(4), no. 238 (2001), str. 241-249.
635.116-482.16
COBISS.SR-ID 31731983
BIB-16
ГАВРИЛОВИЋ, Вељко, 1967-
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   Nova bakterioza crnog luka u Srbiji / Veljko Gavrilović. - Tabele, fotogr.. - 
Dostupno i na: http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=0372-78660104251G. - 
Rezime; Abstract. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866 - Vol. 52(4), br. 238 (2001), str. 251-259.
635.25-235(497.11)
COBISS.SR-ID 164713484
BIB-17
ТОШИЋ, Малиша, 1936
     The role of relative humidity in hypersentive (Shock) symptoms in Sorghum 
infected with maiz dwarf mosaic virus / Mališa Tošić, Richard E. Ford, Gordana 
Stojanović. - Tabela,fotogr. – Summary; Rezime. - Bibliografija.
U: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 53(1),  no. 239 (2002), str. 5-14.
633.17-238
COBISS.SR-ID 135333132
BIB-18
ВИЦО, Ивана, 1964-
   Identifikacija Rhizoctonia spp. primenom poliklonalnog antiseruma u EBIA 
serološkoj metodi / Ivana Vico, Branka Krstić, Mališa Tošić. - Tabela, ilustr. - 
Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 53(1), no. 239 (2002), str. 15-26.
632.484.51
COBISS.SR-ID 135333900
BIB-19
   DEZINFEKCIJA semena paprike zaraženog virusom mozaika duvana / Branka 
Krstić... [et al.]. - Tabele. - Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 53(1), no. 239 (2002), str. 27-37.
632.3:635.49]:632.9
COBISS.SR-ID 135334412
BIB-20
ВИДИЋ, Милош, 1952-
   Uticaj odlaganja žetve soje na intenzitet pojave truleži semena / Miloš Vidić, 
Jegor Miladinović, Vuk Đorđević. - Tabele, graf. prikazi. - Rezime; Summary. - 
Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 53(1), no. 239 (2002), str. 39-50.
633.11-24
COBISS.SR-ID 135335436
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BIB-21
   O crvenilu kukuruza / Šutić, D.[Dragoljub]...[et al.]. - Tabele, fotogr. – Rezime; 
Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 53(2/3), br. 240/241 (2002), str. 57-73.
633.15-226
COBISS.SR-ID 31699215
BIB-22
   ELEKTRONSKO-mikroskopska detekcija fitoplazme vinove loze u Srbiji / 
S.[Slobodan] Kuzmanović...[et al.]. - Fotogr. – Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 53(2/3), br. 240/241 (2002), str. 75-
86.
634.8-238(497.11)
COBISS.SR-ID 31718415
BIB-23
НЕСТОРОВИЋ, Марко Љ., 1973-
   Uticaj geološke podloge na diverzitet korovske flore Mirijeva / Marko 
Nestorović, Gordana 
Jovanović. - Tabele, graf. prikazi. - Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 53(2/3), no. 240/241 (2002), str. 
87-105.
632.51(497.11)
COBISS.SR-ID 189170956
BIB-24
ПЕТРОВИЋ-Обрадовић, Оливера, 1963-
   Let biljnih vašiju (Aphididae, Homoptera) / Olivera Petrović-Obradović. - Graf. 
prikazi, fotogr. - Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 53(2/3), br. 240/241 (2002), str. 
107-122.
632.937.1
632.752
COBISS.SR-ID 31718671
BIB-25
СТОЈАНОВИЋ, Саша, 1951-
   Morfološke i patogene odlike Glomerella cingulata - mikroparazita stroma 
Polystigma rubrum subsp. rubrum / Stojanović Saša, Starović Mira i Kuzmanović 
Slobodan. - Fotogr., ilustr. – Rezime; Summary. - Bibliografija.
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У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 53(2/3), br. 240/241 (2002), str. 
123-140.
632.482.31
632.937.1
COBISS.SR-ID 31718927
BIB-26
   NOVI nalazi krompirovih nematoda u Srbiji / Krnjaić Đorđe, Oro Violeta, 
Gladović Saša, Trkulja Nenad, Šćekić Dragana i Kecović Valentina. - Tabele, 
fotogr. – Rezime; Summary. - 
Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 53(4), br. 242 (2002), str. 147-156.
635.21-265.132(497.11)
COBISS.SR-ID 31719183
BIB-27
ПЕРИЋ, Сања, 1969-
   Ispitivanje efikasnosti fungicida u suzbijanju parazita Monilinia laxa na višnji / 
Perić Sanja. -Graf. prikazi, tabele. - Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 53(4), no. 242 (2002), str. 157-169.
634.23-248.214
632.952.024
COBISS.SR-ID 189158924
BIB-28
   NOVI domaćini gljiva iz roda colletotrichum u Srbiji / Stojanović Saša, 
Gavrilović Veljko,
Starović Mira, Pavlović Snežana, Živković Svetlana. - Fotogr. - Rezime; 
Summary. -
Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 53(4), br. 242 (2002), str. 171-179.
632.482.31(497.11)
COBISS.SR-ID 31719439
BIB-29
   INVESTIGATION on atrzine resistance in different populations of chenopodium 
album L. and Amaranthus retroflexus L. using nondestructive methods / Pavlovic 
Danijela, Elezovic Ibrahim, Jovanovic Ljubinko, Marisavljevic Dragana. - 
Tabele, graf. prikazi. - Rezime; Summary. - Bibliografija.
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U: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 53(4), br. 242 (2002), str. 181-190.
632.51:632.954
COBISS.SR-ID 31719695
BIB-30
АРСЕНИЈЕВИЋ, Момчило, 1930-2008
   Neke karakteristike sojeva Phomopsis spp. izolovanih sa raznih voćaka, 
vinove loze i ukrasnih biljaka u Srbiji / Arsenijević Momčilo. -Fotogr. - Rezime; 
Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 54(1/4), no. 243-246 (2003), str. 
5-18.
632.482.31(497.11)
COBISS.SR-ID 142842124
BIB-31
   Botryosphaeria obtusa prouzrokovač truleži ploda jabuke u Srbiji / Saša 
Stojanović [et al.]. - Tabele, graf. prikazi, fotogr. - Rezime; Summary. - 
Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 54(1/4), no. 243-246 (2003), str. 
19-31.
634.11-248.231
COBISS.SR-ID 142843148
BIB-32
АРСЕНИЈЕВИЋ, Момчило, 1930-2008
   Phomopsis arnoldiae - parazit ukrasne dafine nov za našu zemlju / Momčilo 
Arsenijević. -
Fotogr., ilustr. - Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. -Vol. 54(1/4), no. 243-246 (2003), str. 33-
45.
635.92-248.231
COBISS.SR-ID 142843660
BIB-33
   EPIDEMIOLOŠKA proučavanja crvenila kukuruza / Mira Starović... [et al.]. 
- Tabele,
fotogr. - Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 54(1/4), no. 243-246 (2003), str. 
47-57.
633.15-226
COBISS.SR-ID 142843916
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BIB-34
АРСЕНИЈЕВИЋ, Момчило, 1930-2008
   Karakteristike sojeva bakterije Pseudomonas syringae pv. mori parazita duda 
u Vojvodini / Momčilo Arsenijević, Veljko Gavrilović, Svetlana Milijašević. - 
Tabele, fotogr. - Rezime; 
Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 54(1/4), no. 243-246 (2003), str. 
59-71.
634.38-235(497.113)
COBISS.SR-ID 142845196
BIB-35
ТРИФОНОВА, Златка
   Bioefficiacy of two bacterial insecticides of Bacillus thuringiensis Berl and 
Sacharopolyspora spinosa as a biological control agent against Globodera ros-
tochiensis on potatoes / Zlatka Trifonova, Anton J. Atanasov and Vasilka A. 
Nikolova. - Tabele, graf. prikazi. - Summary; Rezime. - Bibliografija.
U: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 54(1/4), no. 243-246 (2003), str. 
73-84.
635.21-265.132
632.937
COBISS.SR-ID 142848268
BIB-36
   NOVE kopljaste nematode iz roda Longidorus (Nematoda: Dorylaimida) u 
Srbiji / Krnjaić Đorđe... [et al.]. - Tabele, graf. prikazi, fotogr. - 
Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 54(1/4), no. 243-246 (2003), str. 
85-103.
632.651.32(497.11)
COBISS.SR-ID 142853900
BIB-37
СТАНКОВИЋ, Слађан, 1969-
   Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) resistance levels to en-
dosulfan in Serbia / Stanković S.[Slađan], Kostić M.[Miroslav], Sivčev I.[Ivan]. 
- Tabele. - Summary; Rezime. - Bibliografija.
U: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 54(1/4), no. 243-246 (2003), str. 
105-113.
632.768
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632.951.024
COBISS.SR-ID 142860300
BIB-38
ЛАТИНОВИЋ, Јелена, 1972-
   Ekološke i epidemiološke osobine i mogućnost suzbijanja colletotrichum 
gloeosporioides (penz.) penz. et. sacc. prouzrokovača antraknoze masline /Jelena 
Latinović, Zora Vučinić. - Graf. prikazi. - Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 55(1/4), no. 247-250 (2004), str. 
5-18.
632.4-463
632.952
COBISS.SR-ID 147081484
BIB-39
АРСЕНИЈЕВИЋ, Момчило, 1930-2008
   Dejstvo raznih temperatura i intenziteta padavina na stepen zaraze platna prouz-
rokovane gljivom Apiognomonia veneta / Momčilo Arsenijević,Jelica Balaž, 
Tatjana Popović. - Graf. prikazi. – Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 55(1/4), no. 247-250 (2004), str. 
19-26.
630*176.382:630*443
COBISS.SR-ID 147084044
BIB-40
БАЛАЖ, Јелица, 1946-
   Uticaj hranjive podloge i temperature na razvoj anamorfa in-vitro gljive 
Apiognomonia - patogena platana / Jelica Balaž, Momčilo Arsenijević, Tatjana 
Popović. - Graf. prikazi. – Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 55(1/4), no. 247-250 (2004), str. 
27-37.
630*176.382:630*443
COBISS.SR-ID 147084556
BIB-41
ПОПОВИЋ, Татјана, 1973-
   Anatomsko-histološke karakteristike Leucostoma cincta parazita breskve / 
Tatjana Popović, Jelica Balaž. - Graf. prikazi. - Rezime ; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 55(1/4), no. 247-250 (2004), str. 
39-48.
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632.4-425
COBISS.SR-ID 147085836
BIB-42
ПОПОВИЋ, Татјана, 1973-
   Odgajivačke odlike izolata Leucostoma cincta dobijenih obolelih grana breskve / 
Tatjana Popović, Jelica Balaž. - Graf. prikazi. – Rezime; Summary.- Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 55(1/4), no. 247-250 (2004), str. 
49-64.
634.25-24
COBISS.SR-ID 147086092
BIB-43
ПРОТИЋ, Раде, 1946-
   Uticaj načina zaštite semena ozime pšenice protiv Tiletia tritici na komponente 
prinosa / Rade Protić, Snežana Rajković, Svetlana Živković. - Graf. prikazi. - 
Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 55(1/4), no. 247-250 (2004), str. 
65-74.
633.11-153.027.2
COBISS.SR-ID 147097100
BIB-44
   RAZVOJ mikoparazita stroma Polystigma rubrum subsp. rubrum in-vitro / 
Saša Stojanović
[et al.]. - Graf. prikazi. – Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 55(1/4), no. 247-250 (2004), str. 
75-86.
632.4-422
COBISS.SR-ID 147098892
BIB-45
БАЛАЖ, Јелица, 1946-
   Shaenomeles japonica and cotoneaster horizontalis new hosts of erwinia 
amylovora in Serbia / Jelica Balaž, Aleksandra Smiljanić. - Fotogr. –Summary; 
Rezime. - Bibliografija.
U: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 55(1/4), no. 247-250 (2004), str. 
87-96.
634.1/.7-235
635.9-235
COBISS.SR-ID 147100428
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BIB-46
АРСЕНИЈЕВИЋ, Момчило, 1930-2008
   Apiognomoniozna plamenjača lišća i mladara i izumiranje grančica i grana 
(“antraknoza”) platana/ Momčilo Arsenijević, Jelica Balaž, Tatjana Popović. - 
Fotogr., ilustr. - Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 56(1/4), no. 251-254 (2005), str. 
5-24.
630*176.382:630*443
COBISS.SR-ID 189023244
BIB-47
ВОЈИНОВИЋ, Милић, 1963-
   Domaćini i rasprostranjenost erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. u 
Nišavskom okrugu / Milić Vojinović. - Tabele, ilustr., fotogr. – Rezime; Summary; 
- Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 56(1/4), no. 251-254 (2005), str. 
25-54.
632.35(497.11)
COBISS.SR-ID 189024524
BIB-48
ПОПОВИЋ, Татјана, 1973-
   Uticaj godišnjeg doba na stepen zaraze breskve gljivom cytospora cincta / 
Tatjana Popović, Jelica Balaž. - Fotogr., graf. prikazi. - Rezime; Summary. - 
Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 56(1/4), no. 251-254 (2005), str. 
55-66.
634.25-24
COBISS.SR-ID 189025036
BIB-49
ПОПОВИЋ, Татјана, 1973-
   Uticaj nekih preparata na razvoj izolata cytospora cincta in vitro / Popović 
Tatjana, Balaž Jelica. - Tabela, fotogr. - Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 56(1/4), no. 251-254 (2005), str. 
67-76.
632.482.31
632.952.024
COBISS.SR-ID 189026572
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BIB-50
   PORAST i sporulisanje kolonija Venturia inaequalis na različitim temper-
aturamai podlogama / Goran Aleksić,... [et al.]. - Graf. prikazi, tabele. - Rezime; 
Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 56(1/4), no. 251-254 (2005), str. 
77-86.
634.11-248.231
COBISS.SR-ID 189027340
BIB-51
АРСЕНИЈЕВИЋ, Момчило, 1930-2008
   Dalja proučavanja bakterije Pseudomonas marginalis pv. marginalis uzročnika 
crnila i vlažne truleži stabljike suncokreta / Momčilo Arsenijević, Stevan 
Maširević, Olivera Jovanović. - Tabele, fotogr. - Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 56(1/4), no. 251-254 (2005), str. 
87-105.
633.854.78-235
COBISS.SR-ID 189028364
BIB-52
ТРАЈЧЕВСКИ, Танас
   Efikasnost novijih fungicida za zaštitu semenskog crnog luka od patogena 
Peronospora destructor / Tanas Trajčevski. - Tabele, fotogr. - Rezime; Summary. 
- Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 56(1/4), no. 251-254 (2005), str. 
107-113.
635.25-244.42
632.952
COBISS.SR-ID 189029900
BIB-53
ГАВРИЛОВИЋ, Вељко, 1967-
   Patogene i biohemijsko fiziološke odlike bakterija roda Pseudomonas patogena 
voćaka / Veljko Gavrilović. - Tabele, fotogr. - Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 57(1/4), no. 255/258 (2006), str. 
5-55.
634.1/.7-235
COBISS.SR-ID 157181708
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BIB-54
   IDENTIFIKACIJA prouzrokovača propadanja kruške u Srbiji / Mira Starović... 
[et al.]. - Ilustr.,fotogr. - Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 57(1/4), no. 255/258 (2006), str. 
57-67.
634.13-235(497.11)
COBISS.SR-ID 157183756
BIB-55
   DTBA and ELISA methods in detection of Grapevine leafroll - 1 virus / Žarko 
Ivanović [et al.]. - Tabela, fotogr. - Summary; Rezime. - Bibliografija.
U: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 57(1/4),  no. 255/258 (2006), str. 
69-79.
634.8-238
COBISS.SR-ID 157184780
BIB-56
   ETIOLOŠKA proučavanja raka oleandera u Crnoj Gori / Veljko Gavrilović... 
[et al.]. - Tabele, graf. prikazi. - Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 57(1/4), no. 255/258 (2006), str. 
81-88.
635.95-229.235(497.16)
COBISS.SR-ID 157185804
BIB-57
СИВЧЕВ, Лазар, 1981-
   Masovno izlovljavanje rutave bube u cilju njenog suzbijanja / Sivčev Lazar. - 
Graf. prikazi. - Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 57(1/4), no. 255/258 (2006), str. 
89-98.
632.764:631.348
COBISS.SR-ID 157186316
BIB-58
КРЊАИЋ, Смиљка, 1933-2003
   Novi nalazi kopljaste nematode Paralongidorus serbicus (Nematoda: 
Longidoridae), prvi nalaz mužjaka i imaga sa zamenom odontostileta / Smiljka 
Krnjaić, Đorđe Krnjaić. - Tabele, ilustr. - Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 57(1/4), no. 255/258 (2006), str. 
99-114.
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632.651.32
COBISS.SR-ID 157187596
BIB-59
ЂОРЂЕВИЋ, Младен, 1981-
   Efikasnost preparata Serenade (Bacillus subtilis) u suzbijanju Xanthomonas 
campestris pv. vesicatoria patogena paprike / Mladen Đorđević, Bogoljub 
Zečević, Milan Damjanović. - Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 57(1/4), no. 255/258 (2006), str. 
115-119.
635.64-235
632.937.1
COBISS.SR-ID 157189132
BIB-60
ГАВРИЛОВИЋ, Вељко, 1967-
   Pseudomonas marginalis - prouzrokovač truleži korena celera i paštrnaka / 
Veljko Gavrilović, Svetlana Milijašević, Momčilo Aesenijević. - Tabela. - 
Apstrakt; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 58(1/4), no. 259/262 (2007 [št. 
2009]), str. 5-13.
633.42-235
633.44-235
COBISS.SR-ID 157179660
BIB-61
   DETERMINACIJA virusa običnog mozaika pasulja uVojvodini / Dragana 
Petrović... [et al.]. - Tabele, fotogr. - Apstrakt; Summary. - Bibliografija.
У:Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 58(1/4), no. 259/262 (2007 [št. 
2009]), str. 15-23.
633.35-238(497.113)
COBISS.SR-ID 157181196
BIB-62
МИЛОВАНОВИЋ, Предраг, 1965-
   Štetni insekti na uljanoj repici u Srbiji / Predrag Milovanović. - Graf. prikazi, 
tabele. Apstrakt; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 58(1/4), no. 259/262(2007 [št. 
2009]), str. 25-53.
633.853.492-27(497.11)
COBISS.SR-ID 157182732
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BIB-63
ОРО, Виолета, 1965-
   Varijabilnost morfoloških karakteristika kopljaste nematode Longidorus euony-
mus Mali et 
Hooper, 1974 (Nematode: Longidoridae) / Violeta Oro. - Graf. prikazi, ilustr. - 
Apstrakt; 
Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 58(1/4), no. 259/262(2007 [št. 
2009]), str. 55-78.
632.651.32
COBISS.SR-ID 157184524
BIB-64
   UTICAJ godišnjih promena temperature i svetlosti (PAR) na indukciju fluores-
cencije Chla in situ kod Plantago lanceolata L. / Bogdan Nikolić... [et al.]. - Graf. 
prikazi. - Apstrakt; Summary. - Bibliografija.
У:Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 58(1/4), no. 259/262 (2007 [št. 
2009]), str. 79-88.
582.933:581.132
COBISS.SR-ID 157186572
BIB-65
   UTICAJ ručne obrade na zakorovljenost useva lekovitog bilja: timijana (Thymus 
vulgaris L.), matičnjaka (Melissa officinalis L.), lavande(Lavandula angustifolia 
L.) i žalfije (Salvia officinalis L.) / Sava Vrbničanin... [et al.]. - Tabele. - Apstrakt; 
Summary. - Bibliografija.
У:Заштита биља. - ISSN 0372-7866. -Vol.58(1/4), no. 259/262 (2007 [št. 2009]), 
str. 89-104.
633.88-251
COBISS.SR-ID 157188108
BIB-66
   RAZLIČITI aspekti inhibicije rastenja i fotosinteze kukuruza (Zea mays L.) 
fosfonatnim herbicidom sulfosatom. 4. dejstvo na biljke rasle u kontrolisanim 
uslovima / Bogdan Nikolić... [et al.]. - Graf. prikazi, tabele. - Apstrakt; Summary. 
- Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866.-Vol. 58(1/4),no.259/262(2007 [št. 2009]), 
str. 105-121.
633.15-295.4
COBISS.SR-ID 157189388
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BIB-67
BLAGOJEVIĆ, Duško P., 1962-
   Pesticide effects: possible role of antioxidative defence enzymes in insects re-
sistance / Duško P. Blagojević. - Graf. prikazi.- Abstract; Rezime. - Bibliografija.
U: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 59(1/4),  no. 263/266 (2008), str. 
5-14.
632.951.024
COBISS.SR-ID 157582860
BIB-68
   VEGETATIVNA inkompatibilnost izolata Phomopsis spp. izolovanih sa stabla 
šljive / Svetlana Živković... [et al.]. - Tabele, fotogr. - Apstrakt ; Summary. - 
Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 59(1/4), no. 263/266 (2008), str. 
15-24.
634.22-248.2
COBISS.SR-ID 157584908
BIB-69
ПЕРИЋ, Сања, 1969-
   Efikasnost niskorizičnih fungicida i mehaničkih mera u suzbijanju Monilinia 
laxa / Sanja Perić. - Tabele, graf. prikazi. – Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 59(1/4), no. 263/266 (2008), str. 
25-57.
632.952.024
COBISS.SR-ID 157586700
BIB-70
   RACE identification of Pseudomonas syringae pv. glicinea on commercial 
soybean varieties in Serbia / Maja Ignjatov... [et al.]. - Tabela, fotogr. - Abstract; 
Rezime. - Bibliografija.
U: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 59(1/4), no. 263/266 (2008), str. 
59-67.
633.34-235(497.11)
COBISS.SR-ID 157588492
BIB-71
   SORBUS domestica i S.torminalis novi domaćini erwinia amylovora u Srbiji / 
Veljko Gavrilović...[et al.]. - Tabela, fotogr. - Rezime; Summary. -Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 59(1/4), no. 263/266 (2008), str. 
69-79.
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632.35(497.11)
COBISS.SR-ID 157589772
BIB-72
   VIRUS uvijenosti lišća vinove loze u centralnoj Srbiji / Mira Starović... [et al.]. 
- Graf. prikazi, fotogr. - Apstrakt; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 59(1/4), no. 263/266 (2008), str. 
81-92.
634.8-238(497.11)
COBISS.SR-ID 157590540
BIB-73
TRIFONOVA, Zlatka, 1951-
   Response of F1 hybrids and their parental forms of Lycopersicon genus to 
Meloidogyne incognita and M. hapla. / Zlatka Trifonova, Zlatka Voulkova. - 
Tabela. - Abstract; Rezime. - Bibliografija.
U: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 59(1/4),  no. 263/266 (2008), str. 
93-99.
635.64-152.75
632.651.32
COBISS.SR-ID 157592588
BIB-74
   OTPORNOST važnijih sorata pšenice prema prouzrokovačima lisne rđe i pe-
pelnice / Slaviša Gudžić... [et al.]. - Tabela. - Apstrakt; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 60(1), no. 267 (2009), str. 5-10.
633.11-248.4
COBISS.SR-ID 169709324
BIB-75
ПАВЛОВИЋ, Снежана, 1947-
   Prvi nalaz erysiphae cichoracearum var. cichoracearum na kantarionu u 
Srbiji / Snežana Pavlović, Saša Stojanović, Mira Starović. - Fotogr. - Apstrakt ; 
Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 60(1), no. 267 (2009), str. 11-17.
633.81-248.2(497.11)
COBISS.SR-ID 169710092
BIB-76
ГАШИЋ, Катарина, 1981-
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   Primena REP-PCR i nekih klasičnih metoda u detekciji Xanthomonas arbori-
cola pv. pruni / Katarina Gašić, Aleksa Obradović. - Fotogr. - Apstrakt; Summary. 
- Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 60(1), no. 267 (2009), str. 19-36.
634.2-235
COBISS.SR-ID 169713164
BIB-77
   PROUČAVANJE proteinskih profila bakterije Pseudomonas syringae izolovane 
sa različitih vrsta voćaka / Žarko Ivanović... [et al.]. - Tabele, ilustr. - Apstrakt; 
Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 60(1), no. 267 (2009), str. 37-47.
634-235
COBISS.SR-ID 169715212
BIB-78
КРЊАИЋ, Ђорђе, 1936-
   Novi nalaz kopljaste nematode Longidorus raskii Lamberti, Agostinelli 1993 
(Nematoda: Dorylaimida) u Srbiji / Krnjaić Đorđe, Poštić Dobrivoj. - Tabele, 
fotogr. - Apstrakt; Summary.- Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 60(2), no. 268 (2009), str. 79-90.
595.132(497.11)
COBISS.SR-ID 171253772
BIB-79
КРЊАИЋ, Ђорђе, 1936-
   Otpornost sorti krompira na populaciju Globodera rostochiensis u lokalitetu 
Planina na Jagodnji u 2008. godini / Đorđe Krnjaić, Dobrivoj Poštić. - Tabela, 
fotogr. - Apstrakt; Summary. -Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 60(2), no. 268 (2009), str. 91-100.
635.21-265.132(497.11)”2008”
COBISS.SR-ID 171253004
BIB-80
   RASPROSTRANJENOST i karakterizacija fitopatogenih bakterija na merkan-
tilnim usevima pasulja u Vojvodini / Popović Tatjana... [et al.]. - Tabele, fotogr. 
- Apstrakt; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 60(2), no. 268 (2009), str. 101-125.
635.652-235(497.113)
COBISS.SR-ID 171254540
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BIB-81
МИТРОВИЋ, Петар, 1963-
   Aktuelni problemi u zaštiti ozime uljane repice (Brassica napus var. napus 
L.) / Mitrović Petar, Milovac Željko, Marinković Radovan. - Fotogr. - Apstrakt; 
Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 60(2), no. 268 (2009), str. 127-144.
633.853.49-29
COBISS.SR-ID 171255052
BIB-82   
   UTICAJ PH vrednosti podloge i svetlosti na rast i sporulisanje kolonija Venturia 
inaequalis /Goran Aleksić... [et al.]. - Tabele. - Rezime; Summary.  - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 60(3), no. 269 (2009), str. 153-161.
632.482.31
COBISS.SR-ID 173907212
BIB-83
   KARAKTERISTIKE izolata Pseudomonas syringae izolovanih sa kruške 
u Srbiji / Veljko Gavrilović... [et al.]. - Tabele, fotogr. - Apstrakt; Summary. - 
Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 60(3), no. 269 (2009), str. 163-176.
634.13-235(497.11)
COBISS.SR-ID 173908492
BIB-84
ВОЈИНОВИЋ, Милић, 1963-
   Karakteristike sojeva erwinia amylovora poreklom s gloga na područiju Sjenice 
/ Milić Vojinović, Veljko Gavrilović. - Tabela, fotogr. -Apstrakt; Summary. - 
Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 60(3), no. 269 (2009), str. 177-186.
634.17-235(497.11)
COBISS.SR-ID 173909772
BIB-85
   PRISUSTVO fitoplazmoza vinove loze u najznačajnijim vinogorjima Srbije 
/ Slobodan Kuzmanović... [et al.]. - Tabele, fotogr. - Apstrakt; Summary. - 
Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 60(3), no. 269 (2009), str. 187-202.
634.8-226(497.11)”2003/2005”
COBISS.SR-ID 173910796
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BIB-86
DREO, Tanja, 1975-
   Is there a need and a place for real-time PCR in detection of erwinia amylovo-
ra? / Tanja Dreo. -Tabele. - Abstract; Rezime. - Bibliografija.
U: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 60(4), no. 270 (2009), str. 209-226.
632.35:577.213.3
COBISS.SR-ID 174142988
BIB-87
САРИЋ, Марија, 1983-
   Uticaj zemljišnih bakterija na klijanje semena viline kosice (cuscuta campestris 
Yunck.) i lucerke / Sarić Marija, Božić Dragana. - Tabele. -Apstrakt; Summary. 
- Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 60(4), no. 270 (2009), str. 227-236.
633.31-154.71
632.53:631.547.1
631.461
COBISS.SR-ID 174140940
BIB-88
   OSETLJIVOST izolata cercospora beticola prema karbendazimu i flutriafolu 
u Srbiji / Nenad Trkulja... [et al.]. - Tabele. - Apstrakt; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 60(4), no. 270 (2009), str. 237-245.
633.63-24(497.11)
632.952.028
COBISS.SR-ID 174141452
BIB-89
   ETIOLOŠKA proučavanja bakteriozne vlažne truleži uskladištenih glavica 
komorača / Veljko Gavrilović... [et al.]. - Tabele, fotogr. - Apstrakt; Summary. - 
Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 60(4), no. 270 (2009), str. 247-256.
635.492-235
COBISS.SR-ID 174142732
BIB-90
   BIODIVERZITET gljiva patogena korova u Srbiji / Saša Stojanović... [et al.]. 
- Tabele. – Rezime; Summary. -  Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 61(1), no. 271 (2010), str. 5-22.
632.51:632.48(497.11)”1985/2006”
COBISS.SR-ID 178008332
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BIB-91
   UTICAJ fitoplazmoza na vinovu lozu / Slobodan Kuzmanović... [et al.]. - 
Tabele. - Rezime; Summary. -Bibliografija. 
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 61(1), no. 271 (2010), str. 23-35.
634.8-28
COBISS.SR-ID 178009868
BIB-92
   EFIKASNOST preparata za suzbijanje Monilinia laxa u zasadu višnje to-
kom dvogodišnjih ispitivanja (2008-2009) / Nenad Trkulja... [et al.]. - Tabele. 
–Rezime; Summary.- Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 61(1), no. 271 (2010), str. 37-48.
634.233-248.214”2008/2009”
632.952.025.8
COBISS.SR-ID 178010892
BIB-93
КРЊАИЋ, Ђорђе, 1936-
   Nov nalaz kopljaste nematode Longidorus uroshis Krnjaić et al., 2000 
(Nematoda: Dorylamida)u Srbiji / Krnjaić Đorđe. - Tabele, fotogr. –Rezime; 
Summary. - Bibliografija. 
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 61(1), no. 271 (2010), str. 49-57.
632.651.32(497.11)
COBISS.SR-ID 178011660
BIB-94
   HLOROFIL kao indikator reakcije biljaka na herbicide / Danijela Pavlović... [et 
al.]. - Graf. prikazi, tabele. - Rezime; Summary. - Bibliografija.
У: Заштита биља. - ISSN 0372-7866. - Vol. 61(2), no. 272 (2010), str. 67-86.
632.954.028
COBISS.SR-ID 178125836
BIB-95
КОНСТАНТИНОВИЋ, Бранко, 1949-
   Korovska flora i ispitivanje efikasnosti herbicida u usevu suncokreta / Branko 
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SUMMARY
The journal “Plant Protection”, established in 1950, is owned and founded 
by the Institute of Plant Protection and Environment. So far, number 274 has 
been printed. It discusses the publication of scientific papers on the diseases and 
pests in agriculture and forestry, the results of pesticides testing and their modes 
of action. Papers are published in Serbian or English. The magazine is distributed 
by subscription or exchange in 43 countries.
The journal “Plant Protection” has been published for more than 60 years, 
with 2394 bibliographic units being published during this period. Given the large 
number of these units there was a need to unite together with one author registers 
and keywords to help users search. The units are arranged in chronological order. 
Stacking units is done in accordance to bibliographic rules, meaning that the wor-
ks of three authors are linked to the first author, and where there are more than 
three authors, the unit takes on the title.
On this occasion, given the bibliography of papers published in the period 
2001-2010. year, the number of 235-274, with 112 bibliographical.
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